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El 19 de julio se abrió al público 
la Sala Egipcia, una muestra que 
reúne parte de la colección egipcia 
que protege este Museo.
Se exhiben piezas de arenisca 
grabadas que pertenecieron a los 
muros del Templo Aksha del pe-
ríodo de Ramsés II (1279-1212 a.c.), 
tres momias egipcias que tienen una 
antigüedad aproximada de 2700 
años y el programa “Egipto Eter-
no”, un aporte de IBM Argentina 
que permite hacer un viaje virtual 
recreando lugares y momentos de 
la historia de Egipto.
La presentación de la Sala estuvo 
presidida por la Directora del Museo 
de La Plata, Dra. Silvia Ametrano, y 
la Gerente de Programas de Respon-
sabilidad Social de IBM Argentina, 
Mariana Moresco. Estuvieron pre-
sentes el Jefe de la División de An-
tropología, Dr. Héctor Pucciarelli, 
el Jefe de la División Arqueología, 
Dr. Rodolfo Raffino, personal del 
Museo de La Plata y miembros de 
la Fundación.
La Sala Egipcia, diseñada y reali-
zada por la Unidad de Conservación 
y Exhibición y el Área de Diseño, 
se presenta como un anticipo a un 
proyecto mayor que aspira a exhibir 
la totalidad de la colección egipcia 
que se encuentra en un proceso de 
intervención a cargo de un grupo 
de conservadores del Museo.
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